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富永美咲 1) 内海千種 2) 
 
On the Effectiveness of the Expected Benefits and Costs on the Desire for Help-seeking 
in Romantic Relationship 
 




 The purpose of the study is to consider the desire for help-seeking about moral 
harassment in romantic relationship. In the course of the study we focused on the 
magnitude relation between benefits and costs of help-seeking. 
 We have surveyed four-year college students (N=206) in Tokushima prefecture. They 
were all asked about  i) their awareness of the severity of moral harassment, ii) their 
desire for help-seeking about moral harassment, and iii) the benefits and costs of 
help-seeking.  
 For every type of moral harassment, we examined how the desire for help -seeking can 
be influenced by the evaluation of the pros and cons of asking for help -seeking. As for 
the evaluation here, we calculated it from the benefits and the costs that help-seeking 
may have. In all  cases, the severer they, i.e. the students in our survey, considered 
moral harassment to be, the stronger their desire for help -seeking tended to become. In 
cases of moral harassments by control and monitor,  and by indirect attack as well, the 
evaluation of pros and cons had a positive influence on the desire for help -seeking, 
while, in cases of moral harassments by verbal attack, it seemed that the evaluation of 
pros and cons did not.  
 Having observed in the study as well as in the preceding studies that moral 
harassments by verbal attack particularly are more likely to be overlooked, we have 
thus come to believe that influence that the evaluation of pros and cons has on the 
desire for help-seeking will change from one harassment type to another.  
 
KeyWords；help-seeking， the benefits and costs， romantic relationship 
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 全国の 20 歳以上の男女の約 5 人に 1 人
































































































































































































































































期に属さないものを除いた 169 名（男性 67




































































さの素点から算出した Z 得点を用いた．  
 






































の検討は， IBM SPSS Statistics ver.20，





































その結果，固有値が 1.000 以上の 3 因子 24












































の結果，固有値が 1.000 以上の 3 因子 24
項目が抽出された（Table.3）．  



























































以上の 4 因子 20 項目が抽出された
（Table.4）．  





















Table.4 利益・コストの予期についての因子の検討  
 























う前に，欠損値のない 138 名（男性 53 名，



















の 12 の変数を取り上げた．   
性差を検討した結果，要請希求全体




Cohen ’s d =0.821），他者からの支えの知
覚（ t=-2.798，p=0.006，Cohen ’s d =0.490），




男性 女性 合計 φ
交際経験 なし 12 26 38 1.033
あり 41 59 100





Table.6 各変数の性差  
 
 
Table.7 各変数の交際経験による差  
 










ため，先と同様の 12 の変数を用いて，t 検
定を行った（Table.7）．各変数の得点は，
Z 得点を用いた．  
交際経験による差を検討した結果，深刻
さ全体（ t=2.661，p=0.009，Cohen ’s d 
=0.406），言語的攻撃による悩みの深刻さ
（ t=2.408，p=0.017，Cohen ’s d =0.459）













Mean SD Mean SD
深刻さ 48.802 7.925 50.747 11.079 -1.112 0.195
　支配・監視 49.101 8.577 50.561 10.804 -0.833 0.146
　言語的攻撃 48.509 8.541 50.93 10.755 -1.388 0.243
　間接的攻撃 49.01 9.172 50.617 10.489 -0.918 0.161
要請希求 46.969 8.936 51.89 10.21 -2.886** 0.505
　支配・監視 48.598 8.655 50.874 10.71 -1.304 0.228
　言語的攻撃 46.524 10.065 52.168 9.381 -3.342** 0.585
　間接的攻撃 45.292 11.648 52.936 7.51 -4.258*** 0.821
問題状況の改善 48.224 10.327 51.107 9.687 -1.658 0.29
他者からの支えの知覚 47.056 11.353 51.835 8.627 -2.798** 0.49
対処の混乱 83.857 10.514 77.891 8.99 3.550** 0.621
他者への依存 51.807 9.577 48.874 10.147 1.687 0.295
**p<0.01，***p<0.001
男性 女性
t Cohen's dn=53 n=85
Mean SD Mean SD
深刻さ 52.903 6.407 48.897 10.889 2.661** 0.406
　支配・監視 52.49 6.988 49.054 10.81 1.819 0.347
　言語的攻撃 53.269 7.991 48.758 10.434 2.408* 0.459
　間接的攻撃 51.904 7.215 49.276 10.817 1.384 0.264
要請希求 51.454 9.358 49.447 10.224 1.053 0.201
　支配・監視 50.834 9.797 49.683 10.106 0.602 0.115
　言語的攻撃 51.466 9.969 49.443 10.005 1.062 0.202
　間接的攻撃 52.158 8.37 49.18 10.476 1.571 0.299
問題状況の改善 51.608 9.705 49.389 10.09 1.166 0.222
他者からの支えの知覚 51.685 7.834 49.36 10.675 1.222 0.233
対処の混乱 80.194 9.663 80.178 10.173 0.009 0.002
他者への依存 48.939 9.342 50.403 10.255 -0.767 0.146
*p<0.05，**p<0.01
なし あり


















































































討するため， t 検定を行った．  
性差の検討を行った結果，コストを除い






要請意思（支え -混乱）（ t=-4.180，p=0.0005，  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 深刻さ - 0.949** 0.831** 0.801** 0.368** 0.343** 0.325** 0.250** 0.191* 0.112 0.026 -0.033
2 　支配・監視 - 0.646** 0.650** 0.340** 0.391** 0.214** 0.174* 0.217* 0.108 0.019 -0.035
3 　言語的攻撃 - 0.667** 0.414** 0.283** 0.524** 0.289** 0.131 0.119 0.082 0.001
4 　間接的攻撃 - 0.162 0.061 0.188* 0.285** 0.078 0.048 -0.054 -0.058
5 要請希求 - 0.925** 0.876** 0.709** 0.388** 0.432** 0.062 0.002
6 　支配・監視 - 0.67** 0.494** 0.398** 0.395** 0.067 -0.003
7 　言語的攻撃 - 0.605** 0.284** 0.353** 0.086 0.025
8 　間接的攻撃 - 0.263** 0.366** -0.043 -0.025
9 問題状況の改善 - 0.471** -0.127 -0.178*
10 他者からの支えの知覚 - -0.208* -0.163







Table.9 利益・コストと要請意思の性差  
 
 
Table.10 利益・コストと要請意思の交際経験による差  
Cohen’s d=3.599），要請意思（支え -依存）
（ t=-2.971，p=0.004，Cohen’s  d=1.347）
で性差がみられた（Table.9）．性差につい









































































Figure.3 支配・監視による  
モラル・ハラスメントについて 2 
 













Figure.4 支配・監視による  
モラル・ハラスメントについて 3 
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